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ABSTRAK 
PT. Aryaniaga Mitranusa merupakan sebuah dealer motor merek Yamaha. Selain 
sebagai dealer motor, PT. Aryaniaga Mitranusa juga memberikan layanan kredit motor, 
oleh sebab itu perusahaan dihadapkan dengan permasalahan kredit macet. Dengan 
adanya permasalahan tersebut, sebuah perusahaan harus memiliki analisis kredit yang 
baik agar dapat terus beroperasi dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode Standard Credit Scoring dan Metode Perbandingan Eksponensial. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur melalui tatap 
muka secara langsung. Data-data yang telah diperoleh tersebut, dianalisis melalui dua 
tahap, yaitu analisis Standard Credit Scoring dan Metode Perbandingan Eksponensial. 
Pada tahap analisis Standard Credit Scoring, data-data yang diperoleh akan diolah 
dengan memberikan nilai. Selanjutnya pada tahap analisis menggunakan Metode 
Perbandingan Eksponensial, dilakukan penghitungan dengan menggunakan parameter, 
dan metode pembobotan eckenrode. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa 
pengelolaan analisis kredit yang baik dapat mengurangi permasalahan kredit macet. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya 3 debitur yang macet, 3 debitur tersebut sesuai dengan 
prediksi dalam penelitian. 
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